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図8(a)は層厚がPt(10A )/Co(5 A ) ， Pt(18)/Co(5)， Pt(40)/Co(20)の磁気光学スベクト
ルをPt60C040合金と比較して示しである.この形状は，PtUO)/Co(5)人工格子について， Coの
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子のエネルギー帯は部分的に占有さ 図 13d遷移金属の L2.3吸収に関与するエネルギー準位図と遷
れているとする.(Niではこの仮定が 移の様子 (a)どの md状態も同じ占有状態となる場合(軌道角



















うにしと L2のXMCDは対称的な形状となる.これに対して図 13(b)のように mdごとに占有
の様子が異なるならば，図 14(b)のように非対称な形となる.
XMCDを測定することによって局所的な磁化が見積もられる.右左円偏光に対する吸収
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